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* Así vamos en gestión universitaria.
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En la actualidad la Universidad Autónoma del Caribe cuenta con seis programas en la modalidad virtual.
Los nuevos miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe, recorrieron el campus universitario.
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